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3. 調査の概要
3.1. 分析データ
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3.2. 分析方法
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3 
 
JMA 0:15:07 100 立候補者本人
JMB 0:11:42 108 候補者応援演説
JMC 0:13:45 153 候補者応援演説
JMD 0:12:17 178 候補者応援演説
JME 0:20:19 262 候補者応援演説
KMA 0:15:13 202 立候補者本人
KMB 0:08:55 67 候補者応援演説
KFC 0:10:39 175 立候補者本人
KMD 0:17:33 181 立候補者本人
KFE 0:18:58 139 立候補者本人
表1　街頭演説データの談話情報
演説者ID 収録時間 発話数 選挙情報 備考
（J:日本、K:韓国、M/F：性別、A~E：演説者ID）
日本
大阪市長選挙
衆議院選挙
韓国
ソウル市長選挙
大統領選挙
3．調査の概要 
本節では、今回の分析に用いたデータの情報と分析方法について述べる。
まず、 3 .1 節では日韓両国における街頭演説のデータ情報を示す。次に、
3.2 節では分析方法についてまとめる。  
3.1.分析データ 
今回の分析で用いた街頭演説データは、大阪市長選挙とソウル市長選挙
（ 2011 年の 10 月から 11 月
間）、衆議院選挙と大統領選
挙（ 2012 年 11 月から 12 月
の間）の際に現場で収録し
たものである。日韓共に 5
人の政治家の演説を扱って
おり、 3 人は市長選挙、 2
人は大統領選挙の演説である。この中で JMD と JME は次期総理大臣を目
指す政治家であり、 KMD と KFE は大統領選挙に出馬した有力候補であっ
た。また、 JMD と KMD は与党、 JME と KFE は野党の党首であり、互いに
対立する立場であるという条件も揃えた。  
次に、演説の性格をみると、立候補者本人の演説か応援演説かによって
2 つに分けられる。いずれの演説も有権者である聴衆を聞き手として想定
しており、相手に自分の意見を上手に伝えようとする目的は同じであるた
め、「他称」の使用に大きな影響を与える要因ではないと思われる。  
また、韓国の場合、全員男性であった日本の場合と異なり、KFC と KFE
の 2 人が女性政治家であったが、今回の分析からは他称の使用における性
差はみられなかった。  
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4. 日韓の街頭演説における他称の使用傾向
?????????????????????????????????
????????????????????????????? 2????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? 2??????????????????????????
?????? 8???????????????????????????
??????????????????????1????????
?1? JMB???????????????????????????
日本 回数 類型 韓国 回数
彼 2 三人称代名詞の単数形 그（彼） 5
- - 三人称代名詞の複数形 그들、저들（彼ら） 5
橋下徹、松井一郎、北川知克、辻元 8 名前 신 아무개（シン何某）、 박원순（パク・ウォンスン） 4
平松さん、北川さん、辻元さん、安倍さん、辻
元清美さん、輿石東さん
26 名前+さん --
橋下徹前知事、橋下代表、平松市長、酒井議
員、松井一郎維新の会の幹事長、松井一郎
知事、安倍総理
17 名前＋地位名
곽노현 교육감 （クァク・ノヒョン教育長）、 한명숙  총리 （ハン・ミョンス
ク総理）、박원순  시장 （パク・ウォンスン市長）、박원순  서울  시장
（パク・ウォンスンソウル市長）오세훈 시장（オ・セフン市長）、오세훈
전 시장（オ・セフン元市長）、이명박 시장（イ・ミョンバク市長）、이명박
대통령（イ・ミョンバク大統領）、김대중  대통령 （キム・テジュン大統
領）、나경원 후보（ナ・ギョンウォン候補）、박원순  후보 （パク・ウォン
スン候補）、박근혜 후보（パク・グンヘ候補）
36
詞示指-- 그쪽（そっち）저쪽（向こう）、거기（あっち） 5
その人、そんな人たち、その人たち 3 指示詞＋名詞
그분들（その方たち）、이 정권（この政権）、이 정부（この政府）、그
세력들（その勢力の人たち）、이런 세력들（こんな勢力の人たち）、 그
사람들（その人たち）
9
国会議員、市会議員さん、人たち、他の政党
みんな、我々の父親,祖母、官房長官、内閣大
臣、内閣総理大臣、「みんなの党」の候補者、
大阪市役所の職員、民主党の当事者、自民
党、民主党、民主党政権、小泉政権
23 名詞
상대방（相手）、 다른 후보（他の候補）、  본인（ご本人）、남
편（旦那）、 청와대 수석（靑瓦臺の首席）、  가난한 이웃（貧
しい周りの人）、  한나라당（ハンナラ党）、새누리당（セヌリ
党）、  문민정부（文民政府）、  국민의  정부（ 国民の政府）、
참여정부（ 参与政府）、이명박정부（イ・ミョンバク政府）、민주당
（民主党）、민주당정권（民主党政権）、야당（野党）
39
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??????????????????????
?????????????????????????彼???
????30%?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????2???????????
????????????????????????
?2? JMD?北川知克?????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????
????2?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
?3? JMC????????????松井一郎維新の会の幹事長???
???????
??????????????????????????????????
17???? 14?????????????????? +????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?4? JME?辻元さん??????????????????????
???????????????????????????
????4?????????????????????????????
??????????????????
?5? JME?安倍さん??????????????????????
??????????????
?5?? JME????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????? 3???
????
?6? JMD???????????????????????????
?????????????????????????????
???その人???????????????????????
?????????????????????????????
????6??????JMD?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?7? JMD???????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????民主党??
???????????????
?7?? JMD????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
???????????????????그?????? 5??????
??????????????????????????????????
???????????그들?저들????? 2?????????????
??????????????????8????????
?8? KMB?박원순 후보? 박원순 시장. 매우 훌륭한 분이지만?그 역시 
인간입니다. 때로 실수도 하고 본의?아니게?박원순을 해꼬지하
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??????????????????????
려는 바로 그들에게 공격의 빌미를 주는 실수를 하게 될 수도 있습
니다.?
 ?????????????????????????????
???????彼?????????????????????
??????????????????彼ら?????????
???????????????
????8??????KMB????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? 4?????????????? 3????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????1?????
?9? KMA?지금 이 정권의 실세중에 한 사람이었다고?하는?신아무
개라는 차관이 지금 검찰에 구속영장이 청구돼있는 상태죠?
 ?????????????????????シン何某????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
???9??????????????????????????????
?????????????????????10???????????
?????????????????????????????????
?10? KMD?같은 새누리당 안에서 이명박 대통령 임기가 끝나니까 제 
2 인자에게?대통령직이 넘어가는 것? 그게 정권교체입니까 ? 그냥 
권력 교대죠. 박근혜 후보가 되면 권력 교대? 저 문재인이 돼야 정
권교체?맞습니까 ?
 ??????????イ・ミョンバク大統領?????????
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?????????????????????????????
?????????????????パク・クネ候補?????
?????????????????????????????
??????
??????????????????? 36?????12???????
????????????24????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????11????????
?11? KMB?박원순 서울 시장이 우리가 알고있던 그 박원순인한사람
이 바뀌어서 한나라당 당원처럼 되어버리지 않는 한?끝까지 함께 
믿고 사랑하면서 지켜나갈 것입니다.
 ?パク・ウォンスンソウル市長????????????パク・
ウォンスン????????????????????????
?????????????????????????????
???
?11??????KMB???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????12????????
?12? KFC?그래서 우리가 검증하자고 이야기했습니다. 그랬더니요. 거
긴 대답을 잘 안 하더니요.정말 네거티브 비판을 했습니다.
 ???????? {????????? }??????????
???????????あっち??????????????
?????????????????????
????12??????KFC????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????그분들?????
?????그 세력들?????????????그 사람들???????????
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??????????????????????????????????
???????
????????????????????상대방???????다른 후보
?????????본인?????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
???????????????????????A? ? ?E????????
?A? ?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
???????
?B? ??????????????????????????????
?????????????????????????
?C? ??????????????????????????????
????????????????????????????
?D? ?????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????
?E? ?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????
?? 5??????????????????????????????
?????????????????????????????????
5. 日韓の政治談話における他称のレトリックストラテジー
5.1. ウチの人物を言及する際のストラテジー
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????5.1.1
??????????????????????????????????
5.1.2???????????????????????????????
?????????????5.1.3??????????????????
?????????????????????????
5.1.1.フルネームを用いて応援する候補を覚えさせる
?????????????????????????????????
?????????? 2???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????13????15????????
?13? JMB?????橋下徹???????? 30?????????
??????????????????????????
?14? JMC?????????松井一郎??????????????
?????????????????????????????
????
?15? KMB?그들의 마수로부터 우리가 사랑하는 박원순을 지키기위해
서 우리는 두 가지를 해야합니다.
 ???????????????パク・ウォンスン??????
????2???????????????
????13????15????????????????3???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????13?? JMB????????????????????????
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??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????14?? JMC????? JMC??
??????????????????????????????????
???????????????????????15?? KMB?????
???KMB????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
5.1.2. 先取りした地位名を用いて聴衆にアピールする
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?16???17????????
?16? KMB?박원순 시장?매우 훌륭한 분이지만?그 역시 인간입니다.
 ?パク・ウォンスン市長、?????????????????
????????
?17? JMC???????橋下市長????????????????
?????????????????????????????
???????????
????16???17????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? KMB? JMC??????????????????
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
5.1.3. 繰り返し言及することにより目立たせる
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?18???19???????????????????
?18? JMD?北川知克、北川知克、北川知克、北川知克、北川知克、
北川知克????????????????
?19? KMB?존경하는 서울 시민 여러분. 야권 단일후보 박원순을 사랑
해주셔서 감사합니다. 이 선거를 시작한 뒤로 늘 , 널 행복했다고 말
씀하시는 우리 박원순 후보님. 우리 행복한 표정을 짓고있는 우리 
박원순 후보님을 볼 때 , 저도 한편으로는 행복감을 느끼지만 다른 
한편으로는 그의 앞길에 놓여있는 시련 , 위험 , 그가 극복해야할 장
애 이런 것들을 생각할 때 , 저는 박원순 후보가 좀 걱정이 됩니다.
 ?????????????????????????パク・
ウォンスン????????????????????????
?????????????????????????? woori
パク・ウォンスン候補?Woori?????????? woori パ
ク・ウォンスン候補????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????パク・
ウォンスン候補???????????
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??????????????????????
????18?? JMD?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????19?? KMB???18?????????????????????
??????????????woori 3?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
5.2. ソトの人物に言及する際のストラテジー
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
???5.2.1???????????????????????????
??????????????????????????????????
5.2.2???????????????????????????????
?????????????????????????????5.2.3??
??????????????????????????????????
??????????????????????
5.2.1. ソトの人物の名前を挙げず、直接の言及を避ける
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 5.1??????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????20???21????????
?20? KFC?그런데 그러한 새정치의 바램?바램은 여러분들
 저는 했는데요. 상대방은 좀 이상하죠?그쵸? 제가 계속 말씀 안
드려도 되죠?
 ?????????????????????????????
??????相手?????????????????????
???????????????
?21? JME?『みんなの党』の候補者???????????????
????????????????????????
????20??????KFC???????????????상대방??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????21??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????5.2.2?????????
5.2.2. 批判の対象をほのめかすことによるリスクの軽減
5.2.1??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????22??
??23????????
?22? JME????????????????????????? 2?
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??????????????????????
3????????????そんな人たち??????????
?????????????
?23? KME?허위 사실로 국민을 속이고 인터넷을 도배하는 이런 사람
들. 하나를 보면 열을 안 다고 무슨 거짓말은 못 하겠습
 니까 ?이렇게 맨날 흑색선전할려고 머리 짜내느라고 민생
 을 돌볼 시간도 없을 것입니다. 그 사람들은.
 ???????????????????????????こん
な人たち?????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????その人たち???
???????22?? JME?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????23?? KME?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
5.2.3.対立関係を強調し、ソトのものを遠ざける
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????24???25????????
?24? KFC?여성후보 저 하나 당해낼려구요. 저쪽의 대선주자 다 총출동
했습니다.
 ????????????????????向こう??????
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?????????????????
????24??KFC??????????????저쪽?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
?25? KMD?그쪽은 뭐 걸핏하면 중북이니 , 애국가 부르니 안 부르니 그
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SUMMARY
An Analysis of Political Discourse in Japan and Korea:
Focusing on Terms Referring to ird Person as a Rhetorical Strategy
Ah-reum Han
In this paper I discuss a rhetorical strategy found in political discourse in 
the Japanese and Korean languages. Regardless of language, political discourse 
creates a similar linguistic context, as its objective is always to arbitrate between 
dierent opinions or opposing views. Hence, research on political discourse in 
Japanese and Korean can help in the understanding of the social environments 
of the two countries and the speech styles constructed within these environ-
ments. is study used data from street oratory in Japan and Korea, and focused 
on terms referring to third person being used as rhetorical strategy. e results 
of the study revealed the following:
?A? On a street oratory in Japan and Korea, terms referring to the third person 
singular were used when the speakers referred to "in-group people”. The 
plural, on the other hand, was used to refer to “out-group people”.
?B? In the case of Japanese, “-san” was used when they refer to the third person. 
In Korean, however, “-ssi” was not used.
?C? In Korean, a deixis which expressed direction was used as a strategy to em-
phasize an antagonistic relationship with “out-group people”.
?D? In both Japanese and Korean, “name + status name” was used to refer to 
“in-group people” and “out-group people”
?E? Also, in both languages “deixis + name” was used as a strategy to indirectly 
criticize someone, or, to ‘reduce the burden’ of the criticism.
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